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FOURTEENTH ANNUAL
FESTIVAL OF THE ARTS
OF THIS CENTURy
June 18-July 20, 1970
UNIVERSITY
OF HAWAII
SUMMER SESSION
June 15-July 24, 1970
MUSIC
GUEST COMPOSERS AND PERFORMERS
Joji Yuasa, Japan
Morton Feldman, U. S. A.
Juiltiard Ensemble, U. S. A.
Dennis Russell Davies, conductor
SUMMER SESSION MUSIC COURSES
Symposium in Composition (Yuasa, Feldman)*
Topics in Contemporary Music (Feldman)*
20th Century Music (Spielman, Brown)*
Contemporary Ensemble (Coraggio)
Music in World Culture (Pfeiffer)
Asian and Pacific Music in Education (Gillett)
Choral Literatu re Workshop (Crabtree)
Brass Ensemble Literature Workshop (Shoemaker)
Seminar in Music Education (Shoemaker)
*Assisted by the Juilliard Ensemble
Orvis Auditorium 8:00 p.m.
Juilliard Ensemble Concerts
Young Composers Concert*
Experimental Music Concert*
Choral-Brass Ensemble Concert*
FESTIVAL MUSIC EVENTS
June 29, July 6, 13, 20
July 1
July 8
July 15
*Admission Free
FESTIVAL
OFTHEARTS
For further information and listing of other courses write to:
Chai rman, Department of Music
University of Hawaii
2411 Dole Street
Honolulu, Hawaii 96822
OF THl CENTURy
ART
GUEST FILM MAKER
Stan Vanderbeek, U.S.A.
June 18-July 20, 1970
FESTIVAL FILM EVENTS
June 18, 25, July 2
Date to be announced
Orvis Auditorium 8:00 p.m.
Vanderbeek Film Programs
I (1955-1967)
II (1967-1968)
III (1968-1970)
Vanderbeek Film Premiere
on Hawaii ETV
SUMMER SESSION ART COURSES
Experimental Cinematography Workshop (Vanderbeek)
Advanced Printmaking (Davidson, Bushnell, Kowalke)
Advanced Drawing (Kimura, Bushnell)
Advanced Visual Design (Anderson, Lenox)
_--':':-~~~~~~~"::=:~d'-::~~~~~~::::...-A_dvanced Sculpture (Katz, Sato, Hadley)__~--=~_~ __
S p o n s o r e d b y
U n i v e r s i t y 0 1 H a w a i i S u m m e r S e s s i o n ,
U n i v e r s i t y 0 1 H a w a i i F o u n d a t i o n ,
a n d t h e
S t a t e F o u n d a t i o n o n C u l t u r e a n d t h e A r t s .
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n a n d l i s t i n g o f o t h e r c o u r s e s w r i t e t o :
S e c r e t a r y , D e p a r t m e n t o f A r t
U n i v e r s i t y o f H a w a i i
2 5 6 0 C a m p u s R o a d
H o n o l u l u , H a w a i i 9 6 8 2 2
D A N C E
G U E S T C H O R E O G R A P H E R S - D A N C E R S
B e t t y J o n e s , U . S . A .
F r i t z L u d i n , S w i t z e r l a n d - U . S . A .
F E S T I V A L D A N C E E V E N T S
J u l y 1 7 , 1 8 , 1 9
K e n n e d y T h e a t r e 8 : 0 0 p . m .
( S u n d a y ) 4 : 0 0 p . m .
M o d e r n D a n c e C o n c e r t
B e t t y J o n e s w i t h F r i t z L u d i n a n d
U n i v e r s i t y D a n c e T h e a t r e
S U M M E R S E S S I O N D A N C E C O U R S E S
A d v a n c e d M o d e r n D a n c e ( J o n e s )
I n t e r m e d i a t e M o d e r n D a n c e ( L u d i n )
B e g i n n i n g M o d e r n D a n c e ( M a r t i n )
B e g i n n i n g B a l l e t ( M u l l i n )
D R A M A A N D T H E A T R E
S U M M E R S E S S I O N D R A M A A N D T H E A T R E C O U R S E S
I n t r o d u c t i o n t o D r a m a a n d T h e a t r e ( C a r r o l l )
B e g i n n i n g A c t i n g ( C a n n o n )
T h e a t r e W o r k s h o p ( S c h a u b )
D r a m a t i c P r o d u c t i o n ( T r a p i d o )
I n t e r m e d i a t e A c t i n g ( C a n n o n )
C r e a t i v e D r a m a t i c s ( K a y a )
P u p p e t r y ( K a y a )
T h e J a p a n e s e T h e a t r e ( B r a n d o n )
T h e o r i e s o f t h e T h e a t r e ( C a r r o l l )
U N I V E R S I T Y O F H A W A I I
E R S E S O N
J u n e 1 5 - J u l y 2 4 / 1 9 7 0
F E S T I V A L T H E A T R E E V E N T S
J u n e 1 9 , 2 0 , 2 6 , 2 7 , 2 8
J u l y 3 , 4 , 1 0 , 1 1 , 1 2
K e n n e d y T h e a t r e 8 : 0 0 p . m .
L o o t b y J o e O r t o n
S a v e d b y E d w a r d B o n d
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n a n d l i s t i n g o f o t h e r D a n c e a n d D r a m a a n d T h e a t r e
c o u r s e s w r i t e t o :
C h a i r m a n / D e p a r t m e n t o f D r a m a a n d T h e a t r e
U n i v e r s i t y o f H a w a i i
1 7 7 0 E a s t - W e s t R o a d / H o n o l u l u , H a w a i i 9 6 8 2 2
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